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Laporan kerja praktek dengan judul Analisa Rugi-Rugi Daya pada 
Penyulang “Java Pacific” Menggunakan Software ETAP membahas tentang 
kegiatan yang dilaksanakan sewaktu kerja praktek di PT. PLN (Persero) UP3 
Sidoarjo pada tanggal 10 Juni 2019 hingga 19 Juli 2019. Perusahaan ini bergerak 
di bidang jasa distribusi tegangan menengah hingga tegangan rendah. 
Selama melakukan kegiatan kerja praktek di PT. PLN (Persero) UP3 
Sidoarjo, dilakukan pengamatan komponen yang digunakan dalam sistem 
distribusi tegangan 20kV hingga distribusi tegangan 220V/380V serta 
mengerjakan administrasi perencanaan pengembangan penyulang, dengan jam 
kerja dari pukul 07.30 - 16.00 WIB.  
 Laporan Kerja Praktek di PT. PLN (Persero) UP3 Sidoarjo ini difokuskan 
dalam mempelajari software ETAP yang merupakan proses dalam simulasi 
pembuatan penyulang baru serta menganalisa rugi-rugi pada penyulang tersebut 
sebelum direalisasikan di lapangan secara langsung. 
Hasil dari penugasan selama melakukan kegiatan kerja praktek adalah 
dapat menggunakan software ETAP untuk menganalisa rugi-rugi, melakukan 
simulasi atau membuat rancangan pada sebuah penyulang yang akan dibuat serta 
memahami penyebab dan cara menghitung rugi-rugi daya. 
 















Practical work report titled Analisa Rugi-Rugi Daya pada Penyulang 
“Java Pacific” Menggunakan Software ETAP discusses the activities carried 
out during practical work at PT. PLN (Persero) UP3 Sidoarjo from 10 June 2019 
to 19 July 2019. The company is engaged in the distribution of medium to low 
voltage services.  
During job training activities at PT. PLN (Persero) UP3 Sidoarjo, observed 
the components used in the 20kV voltage distribution system to the voltage 
distribution of 220V / 380V and worked on the administration of the development 
plan for feeders, with working hours from 07.30 - 16.00 WIB. 
Job Training Reports at PT. PLN (Persero) UP3 Sidoarjo is focused on 
learning the ETAP software which is a process in making a new feeder simulation 
and analyzing the losses on the feeder before being realized in the field directly. 
The result of assignments during practical work activities is to be able to 
use ETAP software to analyze losses, simulate or design a feeder to be made and 
understand the causes and ways of calculating power losses. 
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